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地 層 っ て 何 ？
み な さ ん 《 ち そ う 》 と い う 言 葉 を 聞 い た こ と が あ り
ま す か ？ 漢 字 で 書 く と 《 地 層 》 と 書 き ま す 。
漢 字 は 一 文 字 づ つ 意 味 を も っ て い ま す が 、 地 層 の
「地 」 の 字 は ど ん な 意 味 を 持 っ て い る か と い う と 、 「地
球 」 「 大 地 」 と い う 言 葉 が あ る よ う に 、 私 た ち の 立 っ
て い る 地 面 の こ と を あ ら わ  し て い ま す 。 地 屈 の 「層 」
の 字 は 、 こ ち ら は 少 し 難 し く て 、 何 か が 上 下 に 重 な っ
て い る 様 子 を あ ら わ し て い ま す 。
下 の 写 真 を み て く だ さ い 。 い く つ に も 重 な っ た 《 し
ま し ま 模 様 》 が 見 え ま す ね 。 こ の よ う に 地 面 に 見 え る 、
い く つ に も 重 な っ た し ま し ま 模 様 の こ と を 《 地 層 》  と
・  い い ま す 。
《 し ま し ま 》 の 一 つ 一 つ は 、 は る か 昔 の 地 面 で し た 。
地 面 と い っ て も 、 そ の 多 く は 海 の 底 の 地 面 （ す な わ ち
海 底 ） で し た 。 あ る と き に は 白 い 砂 が つ も り 、 古 い 地
田 中 豊
面 （ 海 底 ） の 上 に 新 し い 地 面 を 作 り ま す 。 そ の 後 、 そ
の 上 に 黒 色 の 泥 が つ も り 、 ま た 新 し い 地 面 （ 海 底 ） が
で き た り し ま す 。
海 の 中 で は 、 水 の は た ら き に よ っ て 粒 の 大 き さ が 違
う 砂 や 泥 が 順 序 良 く 海 底 に ふ り つ も り ま す 。 粒 の 大 き
さ や 色 が 違 う 砂 や 泥 が 、 す こ し づ つ 時 間 を お い て 海 底
に ふ り つ も る と 、 し ま し ま 模 様 が で き あ が っ て い き ま
す 。
陸 上 で も 砂 や 泥 は 地 面 の 上 に ふ り つ も り ま す が 、 砂
粒 や 泥 の 粒 が 強 い 風 で 飛 ば さ れ て し ま っ た り 、 ご ち ゃ
ま ぜ に な っ て し ま い 、 し ま し ま 模 様 は で き に く い の で
す 。 し か し 陸 上 で も 、 き れ い な し ま し ま 模 様 が で き る
こ と が あ り ま す 。 そ れ は 火 山 が 噴 火 し た と き で す 。 噴
火 が お こ る と 、 火 口 か ら 広 い 範 囲 に 溶 岩 が 流 れ 出 し 固
ま り ま す 。 そ し て そ の 固 ま っ た 溶 岩 の 上 に 、 空 高 く 舞
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《 ち そ う 》 は 地 面 に 見 え る 《 し ま し ま 模 様 》 の こ と 。 （ 千 葉 県 銚 子 市 ）
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水 の は た ら き で で き た 地 層 （ 千 葉 県 銚 子 市 ）
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1111 一 更―  一火 山 の は た ら き で で き た 地 層 。 島 の 中 央 の お わ ん 型 の し ま し ま 。 （ 東 京 都 伊 豆 鳥 島 ）
い 上 が っ て い た 火 山 灰 が ふ り つ も り ま す 。 噴 火 が 何 度
か 起 こ る と 、 こ の よ う に し て 陸 上 で も 溶 岩 と 火 山 灰 の
し ま し ま 模 様 が で き あ が り ま す 。 も ち ろ ん 、 海 の 中 で
火 山 が 噴 火 し て も 、 同 じ よ う に し ま し ま 模 様 が 海 底 に
で き 上 が り ま す 。
こ の よ う に 、 地 府 は 海 の 底 （ ま た は 湖 の 底 や 川 の 底 ）
で 水 の は た ら き に よ っ て で き る も の と 、 地 上 、 ま た は
海 底 で 火 山 の は た ら き に よ っ て で き る も の が あ り ま す 。
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ガ ケ に 見 え る 地 層。 大 き な 力 を う け て 盛 り 上 が り 、 地 層 も な な め に な っ て い ま す 。
い く つ か の 水 平 な 線 は 人 工 的 な も の で す 。 （ 小 矢 部 市 ）
こ う し て 、 私 た ち が 立 つ 地 面 の 下 に は 、 い く つ も の
し ま し ま 模 様 、 地 阿 が あ る の で す 。 で す か ら 、 私 た ち
が 地 層 を 見 る た め に は 、 地 面 に 穴 を ほ る か 、 地 面 の 断
面 を 探 し て 見 る こ と に な り ま す 。 地 面 の 断 面 な ん て い
う と 、 難 し い か も し れ ま せ ん が 、 ガ ケ の こ と で す 。．  （ 上 の 写 真 ）穴 や ガ ケ で は 地 層 の 一 部 分 し か 見 え ま せ ん が 、 今 の
地 面 が 果 て し な く 続 い て い る よ う に 、 地 層 も 地 中 の 中
を 広 い 範 囲 に わ た っ て 広 が っ て い ま す 。
み な さ ん の 中 に は 化 石 を 見 つ け た こ と が あ る 人 も い
る と 思 い ま す 。 化 石 は 大 昔 に 生 き 物 が 生 き て い た 証 拠
で す 。 体 の 骨 、 歯 、 貝 が ら 、 足 跡 、 巣 穴 、 葉 っ ぱ 、 根 っ
こ 、 い ろ い ろ な も の が 化 石 に な り ま す 。 こ の 中 で も 、
よ く 見 つ か る の は 貝 が ら の 化 石 で す 。 貝 の 仲 間 の 多 く
は 海 の 中 に す ん で い ま す 。 海 に 住 ん で い る は ず の 貝 の
化 石 が 今 で は 陸 上 の 地 層 の 中 か ら 見 つ け る こ と が で き
ま す 。 こ れ は 、 い っ た い ど う い う こ と な の で し ょ う か ？
こ こ で 一 つ 、 実 験 を し て み ま し ょ う 。
長 細 い 消 し ゴ ム を 用 意 し て 、 長 い 方 の 両 端 を 指 で つ
ま ん で く だ さ い 。 そ し て 、 ゆ っ く り と 押 し ち ぢ め る よ
う に 力 を 入 れ て い き ま す 。 そ う す る と 、 消 し ゴ ム が 曲
が っ て 、 真 ん 中 が 盛 り 上 が っ て く る こ と で し ょ う 。
実 は 地 球 の 表 面 で も 、 こ れ と 同 じ こ と が 起 こ っ て い ま
す。 地 面 は 私 達 の 想 像 も で き な い よ う な 大 き な 力 で 、
ぐ い ぐ い と 押 さ れ て い る の で す ( ※ 1) 。
日 本 列 島 の あ た り で は 、 太 平 洋 側 （ 東 側 ） と 中 国 大
陸 （ 西 側 ） の 両 方 の 方 向 か ら 、 目 に 見 え な い 大 き な 力
で 押 さ れ て い る こ と が 分 か っ て い ま す 。 こ の よ う な 大
き な 力 の 働 き で 、 昔 の 海 底 は 盛 り 上 が り 、 陸 上 に 姿 を
あ ら わ し ま す 。 そ し て も っ と 盛 り 上 が る と 山 に な り ま
す 。 こ う し て 海 の 底 に う ま っ て い た 貝 の 死 が い （ 貝 が
ら ） も 海 底 と 一 緒 に 盛 り 上 が り 、 陸 上 に 姿 を 現 し ま す 。
こ れ が 海 に 生 き て い る は ず の 貝 の 貝 が ら が 、 化 石 と し
て 陸 上 の 地 層 の 中 で 見 つ け ら れ る し く み で す 。
富 山 県 で も こ の よ う に 昔 の 海 底 が 山 に な り 、 ガ ケ に
現 れ た 地 層 の な か か ら 、 貝 の 化 石 を 見 つ け る こ と が で
き ま す 。 こ の 化 石 の 入 っ て い る 地 層 は 、 古 い も の で は
今 か ら 2 億 年 前 、 新 し い も の で も 、 今 か ら 8 0 万 年 前
ぐ ら い に で き た 地 層 で す 。
海 底 が 盛 り 上 が っ て 山 に な る 。 言 う の は 簡 単 で す が 、
実 際 に は 、 や は り 私 達 の 想 像 も で き な い よ う な 長 い 時
間 を か け て 、 昔 の 海 底 は 今 の 山 に な る の で す 。
消 し ゴ ム を つ ま む 実 験 で 、 力 の 強 い 人 は 消 し ゴ ム が
割 れ て し ま っ た か も し れ ま せ ん 。
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地 層 中 の 貝 や ウ ニ の 化 石 （ 白 い 部 分 ） 。 （ 小 矢 部 市 ）
地 面 （ 地 層 ） も 両 側 か ら 押 さ れ る と 、 盛 り 上 が る だ
け で な く 、 大 き く く だ け て 割 れ て し ま う こ と が あ り ま
す （ 右 上 写 真 ） 。 こ の よ う な 大 き な 割 れ 目 の こ と を 篇
そ う層 と い い 、 時 に は 何 十 キ ロ も 続 い て い る こ と が あ り ま
す 。 こ の よ う に 大 地 に 大 き な 割 れ 目 が で き る と 、 そ の
し ょ う げ さ時 の 衝 撃 が 地 面 に 伝 わ っ て い き ま す 。 実 は こ れ が 地 歴
な の で す 。
地 擬 の 衝 撃 （ ゆ れ ） は と て も 大 き な エ ネ ル ギ ー を も っ
て い て 、 地 形 を 変 え て し ま っ た り 、 建 物 を く ず し た り 、
さ い が い災 害 を も た ら す こ と が あ り ま す 。
私 た ち の く ら す 富 山 で も 地 層 が 見 え る と こ ろ 、 化 石
の と れ る と こ ろ は た く さ ん あ り ま す 。 地 府 が 見 え る と
こ ろ で は 、 ひ と つ ひ と つ の 層 が ど ん な 粒 で で き て い る
の か 観 察 し て み て く だ さ い 。 そ の 昔 、 ど ん な と こ ろ で
そ の 砂 粒 が ふ り 積 も っ た の か が 分 か る か も し れ ま せ ん 。
そ し て 私 た ち の 立 っ て い る 地 面 が 、 い つ 、 ど の よ う に
し て で き た の か も 地 層 を 調 ぺ る こ と に よ っ て 分 か っ て
き ま す 。
ま た 地 陪 の 中 に 化 石 が 見 つ か れ ば 、 そ の 化 石 も よ く
観 察 し て み ま し ょ う 。 そ の 昔 、 化 石 と な っ た 生 き 物 が
生 き て い た 時 代 は 、 寒 か っ た の か 、 暖 か か っ た の か 、
写 真 の 右 上 か ら 左 下 に 割 れ 目 （ 断 層） が あ る 。
断 層 の 左 側 が ず I) 落 ち て い ま す 。 （ 千 葉 県 銚 子 市）
太 古 の 富 山 の よ う す が 分 か る か も し れ ま せ ん 。
地 屈 の 中 に は 、 大 地 の 歴 史 、 生 き 物 の 歴 史 が ぎ っ し
り と つ ま っ て い る ん で す よ 。
(※ 1 逆 に 両 方 か ら 引 っ ば ら れ て 、 く ぽ む と こ ろ も あ
り ま す ）
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前 号 （ 第 2 3 巻 夏 の 号 ） の 内 容 の 訂 正
富 山 と 自 然 第 26 巻 夏 の 号 の 「特 別 展 か ら く り 」 の 記
述 に 間 違 い が あ り ま し た の で 訂 正 い た し ま す 。
P 3  左 の 段 の 下 か ら 4 行 目 ： 大 野 弁 吉 の 出 生 地 は
京 都 府 で し た 。
P 3  左 の 段 の 最 下 段 ： 大 野 弁 吉 記 念 館 は 石 川 県 金 沢
港 大 野 か ら く り 記 念 館 で し た 。
謹 ん で お 詫 び し 、 訂 正 い た し ま す 。
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